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Таблиця 2 – Порівняльна характеристика депозитних операцій 
комерційних банків станом на 01.10 2018р. 
 
 
 
 
 
 
 
Отже, на даний  час мобільний банкінг є не достатньо розвиненим в Україні. 
Однак ця галузь стрімко розвивається і є дуже популярною у молодого 
покоління. Якщо необанки на початку зможуть витримати конкуренцію з 
великими банками, використовуючи свої сильні сторони і витративши достатньо 
ресурсів на рекламу, то зможуть стати повноцінними гравцями на ринку 
банківських послуг. 
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На даний момент система оподаткування в Україні  є не зовсім досконалою, 
через низку причин, які це спричиняють, зокрема регулювання податків на 
державному рівні, встановлення певних законодавчих актів, в тому числі і 
закони, які мають відношення до оподаткування. Проміжок часу від 
проголошення незалежності до наших днів став не достатнім для встановлення 
правильної тактики управління податками та їх регулювання. 
Найбільший вклад у розвиток і пізнання податкового менеджменту серед 
науковців зробили: І. О. Бланк, О. В. Кірш, А. І. Погорлецький, К. Ф. Ковальчук 
та інші. 
Податковий менеджмент є складовою частиною системи менеджменту.  
Організаційну діяльність у сфері оподаткування, називають організацією 
податкового процесу. 
Призначення податкового менеджменту полягає в реалізації через елементи, 
що виступають на практиці сукупністю податкових заходів. Синергічними 
елементами, тобто елементами, які ефективніше впливають на податковий 
менеджмент, є такі: 
 податковий контроль, який є елементом державного управління; 
Банк Депозит на 12 місяців 
Монобанк 16% річних 
Приватбанк 13% річних 
Ощадбанк 14% річних 
Кредобанк 13% річних 
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 інформаційне забезпечення, яке полягає у забезпеченні достовірною і 
доступною інформацією; 
 планування і прогнозування – забезпечує кількісні і якісні параметри 
програм розвитку держав; 
 законодавча діяльність допомагає визначитись з принципами податків, 
та їх видами; 
 податкове регулювання забезпечує мінімальне втручання органів 
державної влади. 
В бюджеті дохідна частина є об’єктом податкового менеджменту, а 
управлінські органи у сфері оподаткування – суб’єктом.  Для визначення суми, 
яка надійде до бюджету, потрібно спланувати податки. Після чого потрібно 
проводити контроль, перевіряти правильність сплати податків здійснюючи 
тематичні, камеральні і документальні перевірки. 
Усі відносини, які стосуються податкового менеджменту, регулюються 
Податковим кодексом України та Конституцією України. Податкова система 
однозначно впливає на економіку країни. Ще на початку, податковий 
менеджмент забезпечував максимальну величину податкових надходжень, але з 
часом, було прийнято рішення, про зменшення оподаткування.  
Сьогодні є безліч методів для зменшення податків, одним із них є ухиляння 
від сплати податків, що є незаконним методом, і означає приховування від 
податкових органів свого прибутку, майна та інше. Наступний метод є 
протилежний попередньому, адже він є законним методом зменшення податків 
– це податкове планування, яке забезпечує зменшення податків, шляхом  
регулювання господарської діяльності та покращення введення бухгалтерського 
обліку. 
Система державного управління податками, яка включає адміністративні та 
законодавчі органи, об’єднання правил і норм податкових дій утворює 
державний податковий менеджмент.  
Головна мета державного податкового менеджменту – це забезпечення 
ефективної податкової державної політики. Метою податкового менеджменту на 
державному рівні є забезпечення стійкості у реалізації податків та податковій 
рівновазі.  
Податковий менеджмент на практиці реалізує себе через податкові заходи, 
які враховують фіскальний інтерес держави і інтерес громадян. 
Щоб досягнути максимального результату, потрібно ефективно 
використовувати податкові заходи.  
На основі вітчизняних досліджень, було виявлено, що держава недостатньо 
ефективно здійснює управлінську діяльність у сфері оподаткування. Насправді, 
є необхідність повноцінної організації системи оподаткування, а особливо на 
державному рівні. Органи законодавчої влади приймають бюджет на наступний 
рік, перед тим проаналізувавши поточний рік у вигляді звіту. 
Для покращення податкового менеджменту державі потрібно: 
 об’єднати всі малоефективні податки в єдиний універсальний податок, 
або зовсім скасувати; 
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 створити безкоштовні пункти консультації для надання інформації на 
рахунок податкових платежів; 
 зменшити податкові пільги для певних підприємств, щоб уникнути 
нерівності між підприємцями; 
 недопустити незаконного уникання сплати податкових платежів; 
 знайти таке рішення, яке задовільнить і платника податків і державу. 
Таким чином податковий менеджмент є дуже важливим чинником у 
формуванні бюджету країни та економіки загалом. Для вирішення оптимальної 
величини стягнення податків потрібно детально проаналізувати всі чинники, які 
формують податковий менеджмент. Доцільно проводити систематичні 
дослідження для подальшого покращення податкової системи. 
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У процесі глобалізації, економічного піднесення країн світу, відбувається 
розвиток економічних відносин та ринків, що в свою чергу призводить до 
необхідності гармонізації та інтеграції бухгалтерського обліку, а також інших 
сфер економічної діяльності суспільства з міжнародними стандартами. 
Валютне регулювання не є винятком, і тому основною причиною розробки 
нового Закону України «Про валюту і валютні операції» є Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС. Цей закон адаптується під Директиву Ради ЄС 88/361/ЄЕС, 
що є однією з умов євроінтеграції. Суть вищесказаної директиви полягає в тому, 
що члени ЄС забороняють обмеження руху капіталу, що здійснюється між 
громадянами, які постійно проживають в державах-членах ЄС. Вільний рух 
капіталу – це один з основоположних принципів функціонування ЄС та ціль, до 
якої прагне Україна при реформуванні національного законодавства.  
ЗУ «Про валюту і валютні операції» було прийнято від 21 червня 2018 року 
(далі – Закон про валюту).  
Закон про валюту – найголовніший нормативно-правовий акт (не 
враховуючи Конституцію), який регулюватиме правовідносини у сфері 
